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PRAKATA 
 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas diselesaikannya penulisan buku 
Peningkatan Kualitas Layanan Bagi Mahasiswa Pengguna 
Perpustakaan. Penulisan buku ini bertujuan sebagai luaran 
dari penelitian para penulis. 
 
Buku yang membahas tentangpeningkatan kualitas 
layanan bagi mahasiswa pengguna perpustakaanini terdiri 
dari beberapa bab. Diantaranya bab yang menjelaskan 
tentang fungsi perpustakaan Perguruan Tinggi, kepuasan 
pengguna perpustakaan, dan pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pengguna. 
Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih 
jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya kritik 
dan saran yang membangun untuk menyempurnakan buku 
ini. 
 
Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 
atas semangat yang diberikan keluarga dan seluruh rekan 
dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” 
Jatim dalam penyelesaian penulisan buku ini. Tak lupa 
penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu 
dalam penulisan buku ini. Akhirnya penulis mengharapkan 
semoga buku ini ada manfaatnya. 
 
 
      Surabaya,11November 2017 
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